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En el presente  trabajo pretendemos  realizar un estudio de  los diferentes  tipos de 
libertos  existentes  en  la  Bética  romana,  utilizando  la  documentación  epigráfica 
conservada en esta provincia.  














freedmen  in  the  Roman  Baetica,  using  the  epigraphy  documentation  preserved  in  this 
province.  
The freedmen that we will find, in general, will be those with economic resources that 
sought  to  improve  his  social  position  using  the means  that  had  to  their  scope,  as  the 
evergetism, the performance of the Augustalidad and the obtaining of municipal honors.  
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sido  liberados  por  sus  amos,  quienes  eran  ciudadanos  romanos.  Si  la  manumisión  era 
realizada conforme a la ley, los esclavos se convertían a su vez en ciudadanos romanos. 




continuar  beneficiándose  de  sus  servicios  como  liberto1.  Así,  los  libertos  se  encuentran 
presentes en el mundo de los negocios, al que llegaban con el apoyo económico de sus amos, 
bien realizando operaciones como esclavos o más adelante como libertos. 
Los  patronos  requerían  personas  de  confianza  que  actuasen  en  su  nombre. 









bajo  la  autoridad de  su padre. Asimismo,  la obediencia  era  el bien más  apreciado  en un 
esclavo  liberado.  El  entierro  de  libertos  junto  a  otros miembros  de  la  familia  pone  de 
manifiesto la estrecha relación que éstos mantenían con sus patronos. 
Los  libertos  se  comprometían  a  divulgar  públicamente  la  importancia  del  patrón 
siendo clientes visibles, ayudar al patrón si éste estaba en dificultades o,  incluso,  trabajar 



















Se sabe si una persona es  liberta cuando ésta nos  lo  indica a  través de  la  fórmula 












Un  liberto vivía como un  romano  libre, y  los  límites de  su posición  social estaban 
determinados por circunstancias económicas, por su capacidad individual y por su ambición, 
pero no por limitaciones sociales12. Otra prueba de que los libertos no estaban estigmatizados 
o  no  eran  discriminados  de  manera  significativa,  se  encuentra  en  las  asociaciones 
profesionales y en las religiosas o funerarias, en las que aparecen mezclados con personas 
libres. De  este modo,  existían  asociaciones mixtas,  formadas por  libres  y  libertos,  y muy 
















habitualmente  también por esclavos13, mucho más  frecuentes que asociaciones  formadas 
únicamente por libertos14. 









Es  verdad  que  los  libertos  no  podían  ocupar  cargos  públicos  en  Roma  ni  en  los 
municipios, se les prohibía el acceso a algunos sacerdocios romanos, no podían unirse a las 
legiones,  aunque  sí  que  tenían  derecho  a  formar  parte  de  otras  unidades militares.  No 
obstante, como la mayoría de esclavos varones eran liberados alrededor de los 30 años, no 








de  la  administración  imperial. Esto  va  a  ser esencial para  comprender  adecuadamente  la 
sociología de los libertos imperiales. Se debe señalar que se ha creado una falsa idea sobre 
                                                 
13 Alföldy, 2012: 197. 






















en  otros  lugares  de  Italia,  por  lo  que  fuera  de  la  península  itálica  el  número  de  libertos 















primera mitad  del  III  d.C.,  coincidiendo  con  el  periodo  de  los  emperadores  Antoninos  y 






















El nomen  imperial que  lleva el Augusti  libertus es un elemento  importante para  la 
valoración social, pues era un modo de indicar la dependencia y unión con la familia imperial 
y con el princeps, quien sería la última y auténtica fuente de poder de estos libertos. 
También  puede  ser  que  no  aparezca  el  nomen  en  la  inscripción,  pero  esta 
circunstancia puede deberse a que aparece aplicado a otra persona, como sucede en los tria 
nomina de un familiar, hijo, y en el caso particular de los libertos, el patrono. La aparición del 
nombre  del  patronus,  en  este  caso  el  princeps,  hace  innecesaria  la  repetición  en  la 
nomenclatura del liberto, sólo aparecería en el caso de que éste tuviera un nomen distinto 
del emperador a quien dedica.26 Un fenómeno similar se detecta en las inscripciones públicas 
u  oficiales  en  las  que  aparece  el  nombre  del  emperador,  como  vemos  en  la  epigrafía 
peninsular, donde la mayoría de las inscripciones de libertos imperiales son de este tipo. 
Asimismo,  se debe  indicar que,  a  veces, el nomen  aparece  abreviado. Este hecho 
empieza a ser más notorio en la época del emperador Claudio y se convierte casi en norma 



















cotidianamente. Hay  casos en  los que  reciben  cognomina  ingenua,  incluso en algún  caso, 
usados por el ordo equester o bien derivados de nombre de miembros de la familia imperial 
o  los mismos emperadores. Los  libertos  imperiales de  la península no  se avienen a esto, 
muestran pocas diferencias con el grupo social de  los  libertos en general. De hecho, gran 














un  carácter  prácticamente  oficial  y  despersonalizado.  Esto  ocurrió  por  la  progresiva 
acumulación de poderes en manos del princeps, la ampliación de sus resortes de control de 
la maquinaria administrativa y otras causas, que  facilitaron  la entrada de miembros de  la 
familia Caesaris en las instituciones y su transformación en agentes estatales.31  











A  lo  largo del siglo  II,  la  indicación de estatus aparece tras el cognomen en vez de 
entre el nomen  y éste,  como  si  se  tratara de un  cargo o  institución pública.32 De ello,  se 
encuentran ejemplos de Aelius33, Septimius34, Aurelius35, e Iulius36. 
En  conclusión,  se  considera  que  la  parte  evidentemente  más  importante  de  la 







gozarían estos  libertos, y  les proporcionaría unos cauces para relacionarse con  la sociedad 




los miembros de  la  familia Caesaris  serían  los que  asumirían  los puestos de  tipo medio e 





directamente  del  poder  central,  serían  el  enlace  entre Roma  y  el  sistema  administrativo 
provincial. 
Relacionado con lo anterior, el princeps era quien decidía la asignación de los puestos 
que  se  les asignarían a estos  libertos,  la permanencia en  los mismos o  los  traslados39. En 


























podía ocupar. Se podía  recibir este  cargo por haber  sido encargado por  su patrono para 
regentar o dirigir una parte de sus asuntos. Este cargo permitió asumir una gran variedad de 
tareas: en el  servicio doméstico del emperador  y  su  familia,  regentando propiedades del 





Estado,  abarcando  una provincia o  una  circunscripción  administrativa,  llegando  a  formar 
parte de un ordo libertorum et servorum principis por su relación con la cabeza del Estado. 
Estos libertos dependían directamente del emperador y desaparecieron en las regiones del 


































































relacionado  frecuentemente  con  temas  fiscales.  De  esta  forma,  llevaba  a  cabo  una 









Es  de  nuevo  la  epigrafía  la  fuente  de  conocimiento  para  descubrir  la  faceta más 
privada y personal de  los  libertos, es decir, a  las relaciones familiares y afectivas con otros 















formas de  vida de  la  aristocracia  romana,  sobre  todo  a partir de  la dinastía  julio‐claudia, 
aunque se les seguía viendo como esclavos. 
Predominan  los nomina  imperiales, con uniones endogámicas en  la familia Caesaris 
frente a  los que no pertenecen a ella. También existe  la posibilidad del matrimonio de un 
patrono con una liberta. Igualmente, es significativa la extracción servil de las mujeres de los 
liberti  imperiales,  pues  era  poco  corriente  el matrimonio  con  una  ingenua,  se  tendía  a 
contraer matrimonio  con  semejantes. Ciertamente,  tan  sólo en dos ocasiones  aparece  la 
indicación de estatus que nos  revela  sin duda  la pertenencia de  la mujer al grupo de  los 
Augusti liberti54. 













importancia poder  formar una  familia  legal  y  tener hijos  ingenui59,  contra  la privación de 
reconocimiento  de  los  lazos  familiares  mientras  se  era  esclavo.  Se  puede  destacar  la 


















Semejantes parejas podían  haberse  formado  cuando  el  liberto  imperial, o  ambos 
cónyuges, era aún Caesaris servus, naciendo nuevos siervos imperiales. 




la  esposa de Polibius,  commentariis  en  esta provincia,  se  llamaba Plautia, presentando  el 
cognomen griego de Achorista.62 
Asimismo, se han encontrado seis inscripciones hispanas en las que aparecen hijos de 








Hay  que  tener  presente  que muchos  de  los  hijos  de  libertos  imperiales  habrían 
desarrollado  su vida en  las provincias,  lejos del ambiente de  la zona nuclear de  la  familia 
Caesaris,  en  Roma  e  Italia  central,  y  sobre  todo  si  eran  ingenui,  podrían  desarrollar  una 
mentalidad y orientación social diferente a la de sus progenitores.64 Dentro de la provincia 
Bética, se encuentra un ejemplo en Córdoba; se trata del único homenaje fúnebre ofrecido 












por  una  ciudad  hispana  al  hijo  de  un  liberto  imperial.  La  tribu  que muestra  este  último, 
Clustumina, es un elemento más que denota procedencia extrapeninsular65. 
Asimismo, es posible que la actividad social de los libertos imperiales se concentrase 
















figura del princeps69. Es un  rasgo muy  típico y generalizado en  la actividad pública de  los 




Pudens,  procurator  metallorum,  en  Río  Tinto  en  honor  a  Nerva,  especificando  que  la 
sufragaba  de  su  propio  bolsillo70  y  otra  procedente  de  la  sierra  de  Huelva  de  similares 













características71. Más  frecuentemente  toman  la  forma  de  dedicatorias  realizadas  a  una 
divinidad pro  salute del emperador, a quien  se  le  sumaban en ocasiones miembros de  su 
familia. De las diez inscripciones que se han encontrado de este tipo, siete son dedicadas a 





Adquiere  una menor  importancia  la  dedicación  a  Silvano  en  Itálica,  realizada  pro 









una  dedicación  a  una  divinidad  también  indígena77.  Podrían  considerarse  actos  de  culto 
motivados por una devoción particular, pero más bien se podían considerar epígrafes con 
una  intencionalidad  de  cara  a  la  sociedad  indígena,  pues  la  asociación  de  Júpiter  con 
divinidades o centros indígenas era una forma de propaganda imperial, así como de estimular 
la asimilación e integración de las poblaciones sometidas. No olvidemos que algunas de estas 
comunidades  nativas  que  tanta  vitalidad  conservarían  en  el  Alto  Imperio,  en  el  norte 
península  sobre  todo,  tienen  sus propias divinidades de  las que  toman  su denominación 
gentilicia78.  
























En  este  desarrollo  podría  incluirse  una  dedicación  de  Aurelius  Dionysus,  liberto 
imperial, a  las Ninfas,81 deidades asimiladas normalmente, como bien es conocido, con el 
agua  y  las  fuentes,  sobre  todo  con  propiedades  benéficas  o  curativas.  Por  ello  es muy 
frecuente que aparezcan en  las proximidades de establecimientos de tipo termal.82   Estas 
divinidades  podían  recibir  calificativos  muy  diversos  honoríficos  o  piadosos,  o  que  se 










de homenajes, munificencia  y evergetismos municipales en  la península  Ibérica. Además, 
parece reflejarse mejor el reconocimiento a la buena gestión o mandato de un individuo. El 
liberto  imperial en  funciones procuratorias no  actuaba  como haría un notable municipal, 
ofreciendo una libre munificencia que se espera que provoque la reacción de la comunidad a 




















Sobre  las  inscripciones  en  las  que  un  liberto  imperial  aparece  directamente 
relacionado con  la comunidad,  se hallan  tres en  la península, una de ellas en  la provincia 
Bética y, en concreto, en Córdoba. En ella, el liberto imperial aparece inmerso en la dinámica 
sociopolítica  de  una  comunidad  urbana,  participando  en  los  hábitos  y  valores  de  la  vida 
municipal, vinculado y honrado por el ordo decurionum. En un epígrafe de Corduba, T. Flavius 
Antoninus87  aparece  recibiendo  una  serie  de  honores  funerarios  concedidos  por  el  ordo 
decurionum de Córdoba. Los padres, agradecidos por  la deferencia, sufragaron  la erección 











Dentro de  la  comunidad  servil,  la  condición de  siervo público  ha  sido  considerada  como 
privilegiada  al  tener  éstos  una mayor  capacidad  económica  pues,  a  partir  de  Augusto, 



















Además,  hay  referencias  en  los  textos  legales  de  la  capacidad  que  tenían  estos 
libertos de alcanzar  la ciudadanía  romana y del acceso de sus descendientes a  los cargos 
municipales, incluyendo el decurionato. Los libertos públicos se encontraban integrados en 




colectividad,  una  ciudad  generalmente,  de  la  que  ha  sido  esclavo  y  se  le  concedía  la 




del  siglo  I d.C.92. M. Argentarius Philinus  y Aulus Argentarius Rufus,  libertos de  la  societas 
Sisaponensis en Corduba; Aulus Publicius Germanus, sacerdote y magister de la familia publica 
colonorum  coloniae  Patriciae  en  Corduba;  C.  Publicius  Fortunatus,  libertus municipii  Flavii 
Nescaniensis, que costeó de su propio dinero un ara al Numen de  los divinos Augustos; T, 
Flavius Baeticus,  libertus de  la Res Publica Muniguensis que  realizó una ofrenda  a  Iuppiter 
Pantheus Augustus. 


















digno:  Publicius  Valerius  Fortunatus  Thalamas. Otro  ejemplo  sería  P.  Publicius  Fortunatus, 
liberto público de la provincia Bética, es un emigrante nacido en Roma que trabajaba en la 
elaboración de objetos de mármol en los que se representa signa, cuya producción debió de 






teniendo  los mismos  empleos  que  cuando  eran  siervos.  Los  libertos  públicos  estaban  al 
servicio de los colegios sacerdotales o trabajaban como apparitores de los magistrados, en 
servicios públicos de  la administración97,  (secretarios del ordo, etc.). Como vemos, suelen 
aparecer  ejerciendo  funciones  relacionadas  con  cargos  burocráticos  o  administrativos  y 



















con  una  situación  económica  y  social  privilegiada,  recibían  un  sueldo  fijo,  frumentum,  y 
quedaban  dispensados  de  ciertas  tasas98.  Algunos  de  ellos  llegaron  a  acumular  grandes 
riquezas que les permitieron poseer otros esclavos99 y realizar importantes votos100. A pesar 






el  patronazgo  de  la  Provincia  Baetica.  También  hallamos  a  un  liberto  público  colonial 
ejerciendo funciones relacionadas con el culto de los esclavos y libertos pertenecientes a la 
Colonia Patricia. La situación privilegiada en la que se encontraba Aulus Publicius Germanus103, 
sacerdos  familiae  publicae  colonorum  Coloniae  Patriciae,  le  permitió  ser propietario  de  un 
servus. 





Real) y al norte de Corduba, como muestra  la  inscripción CIL  II2/7, 699a. Los  tres  libertos, 
enterrados  en  Colonia  Patricia,  pudieron  dedicarse  a  controlar  el  embarque  del  cinabrio 




















Respecto  al  nivel  familiar,  disponemos  de muy  poca  información  para  establecer 
uniones matrimoniales dentro de la misma familia pública106. La existencia de mujeres en el 
colectivo de esclavos de una comunidad está constatada107, aunque  su número debió  ser 




Existían  asociaciones  formadas por  esclavos  y  libertos  en  la  ciudad  de  Corduba110 
como muestra una inscripción dedicada a A. Publicius Germanus, comentada anteriormente, 
quien ocupó el cargo de sacerdos familiae publicae colonorum Coloniae Patriciae111. Germanus 




de este  colectivo  con gentes de muy diversa extracción,  como muestra  la  inscripción de 
Balsa113, donde T. Rutilius Tuscillianus es homenajeado por una serie de amici entre los que se 
encuentra un liberto, Publius Alexander.  























Gracias  a  las  fuentes  escritas  y  epigráficas  que  han  llegado  hasta  nosotros,  se 
conocen casos de  libertos que consiguieron una  independencia de su patrón. Además de 




quienes  les  dedicaron  inscripciones,  hasta  el  punto  que  resulta  difícil  diferenciar  por  los 
nombres  a  los  individuos  nacidos  libres  de  los  nacidos  esclavos  y  posteriormente 
manumitidos.  Además,  a  pesar  de  los  vínculos  consanguíneos,  los  antiguos  esclavos 
mantenían lazos sociales con sus antiguos compañeros de su familia esclava, y dentro de este 
contexto  podemos  comprender  que  algunos  fuesen  enterrados  por  sus  antiguos 
compañeros116, como el caso de Norbana Calephasis117 en Emerita Augusta. Esta liberta debió 





Un  ejemplo  de  estas  condiciones  especiales  y  de  independencia  económica  lo 
tenemos en Singilia Barba118, donde se encuentra una gran cantidad de inscripciones referidas 
a la liberta Acilia Plecusa119. Por la documentación que se conoce, su familia llegó a un puesto 
destacado  en  su  ciudad,  ya que  incluso  esta  antigua  esclava  realizó una dedicación  a un 
miembro del ordo ecuestre y a su esposa120. Asimismo, dedicó dos estatuas a los dos hijos que 
tuvo con Mn. Acilius Fronto, quienes ya eran ingenui y podían integrarse en la aristocracia local 
sin  ningún  problema.  También  están  mencionados  Mn.  Acilius  Fronto  y  Acilia  Sedata 
Septumina, siendo identificados como nietos de Acilia Plecusa (CIL II, 2019‐20). 






















al  comercio  o  producción  del  aceite  en  Igabrum124,  y  M.  Fabius  Ausua,  relacionado  con 












de  su  patrono128.  También  se  pueden  encontrar  referencias  de  libertas  en  este mundo 
profesional, siendo mayoría las que mantenían el mismo empleo que cuando eran esclavas129. 



















Relacionado con estas actividades olearias,  se encontraban  los  libertos diffusores, 
quienes se dedicarían a comercializar el aceite producido en  la Bética, comprándolo a  los 
productores  para  abastecer  al  Estado.  Por  tanto,  podrían  considerarse  una  especie  de 
mayoristas que inspeccionaban tanto mercados como precios131. 
Un ejemplo lo tenemos en Astigi, donde una inscripción nos muestra que el hijo de un 




Respecto  a  las  profesiones  liberales,  aparecen  libertos médicos  en  Astigi,  como 









sus  nombres  junto  con  los  de  sus  patronos136.  Además,  la  mayoría  de  los  patronos 
proporcionaban a sus libertos los recursos necesarios para vivir, que podía ser directamente, 
dejándole vivir en  su casa, o  suministrándole una  fuente de ganancias. Habitualmente, el 














antiguo  amo  destinaba  en  su  testamento  una  determinada  suma  de  dinero  para  su 
alimentación, alojamiento y vestido cuando él ya no estuviera para hacerlo personalmente137.  
Como hemos visto, los libertos cooperan con sus patronos en los diferentes campos 
de  la vida económica y social, ejemplo de ello son  las  inscripciones de  libertos dedicando 
monumentos funerarios a sus antiguos amos. Es el caso de L. Calpurnius Urbanus, liberto de 
L.  Calpurnius  Salvianus,  quien  obtuvo  de  su  patrono  la  manumissio  ex  testamento  y  un 
peculium para pagar la libertad de su compañera en Corduba138. 
En  relación  con  los  patronos,  es  complicado  afirmar  si  eran  muy  comunes  los 
matrimonios entre éstos y las libertas, pero sí podemos decir que las relaciones sexuales lo 
eran, pues una de las funciones de las esclavas era estar en la cama de su amo.  Esos vínculos 
llevaron,  en  algunas  ocasiones,  a  uniones  bajo  forma  del  contubernium,  siendo  los  hijos 







se produjo  la municipalización en  la península de gran número de comunidades  indígenas, 
proceso que comenzó con César y Augusto141. Las donaciones eran comunes, ya que tanto 
libertos como nuevos  ricos quisieron conseguir prestigio y mejorar su estatus gracias a  la 




vinculación  con  su antiguo amo144. Un ejemplo de esta  relación patrono‐liberto  se puede 




















duunviro  L.  Iunius  Iaunarius,  fue  nombrado  heredero  por  su  patrono,  con  el  encargo  de 
edificarle  un  sepulcro  por  un  valor  de  1.200  sestercios.  Sin  embargo,  el  liberto  decidió 




erigirse por propia  iniciativa del heredero, que, si se  trataba de un personaje  importante, 
tenía  como  ventaja  ser  relacionado  de  forma  automática  con  éste.  Asimismo,  si  este 
personaje tuvo un papel  importante en el ordo municipal, éste decreta unos honores para 










tras  asumir  el  gasto  de  algún  homenaje  del  municipio,  el  ordo  pueda  recompensar  al 
















que  es  el  senado  decurional  quien  estimula  que  este  tipo  de  acciones  se  lleven  a  cabo. 
Además,  estos  actos  sirven  al  liberto  para  obtener  prestigio  y  cierta  promoción  social. 





















del  emperador)156,  aunque  sus  funciones  religiosas,  realmente,  son  poco  conocidas157. 

















aspiraciones,  siendo  una  de  sus  principales  vías  de  promoción  social  durante  el  Alto 
Imperio158. 
Por  la posición económica de  sus miembros y por haber  sido distinguidos con   el 
honos  de  un  sacerdocio  vinculado  al  culto  imperial,  se  veían  como parte  de  los  estratos 
superiores  de  la  sociedad  romana159.  Los  Augustales  constituían  una  élite  de  libertos 
enriquecidos y eran los que gozaban de un mayor prestigio dentro del grupo de los libertos160. 
En  las  fuentes,  se  pueden  encontrar:  seviri  Augustales,  Augustales  y  magistri 
Augustales. Éstos pudieron ser cargos diferentes, pero según la información que ha llegado 
hasta nuestros días,  tenían gran parte de  sus características en común161. Por  tanto, este 
capítulo se centrará en los tres como si de un mismo cargo se tratase, pues realmente no se 
conocen bien las diferencias que había entre ellos, así lo indica Francis Tassaux: 
«Parmi  les  élites municipales,  les  sévirs et  augustaux  constituent une  catégorie bien 
déterminée, qui, au sein de la cité, se situe dans l’échelle sociale juste en‐dessous de l’aristocratie 
décurionale et assurément au‐dessus de la plèbe. Il n’est pas de mon propos ici de reprendre la 


























culto  al emperador ocupaban el  cargo durante un  año,  aunque  a  algunos  se  les permitía 
mantenerlo de  forma honorífica a perpetuidad165. Tras su nombramiento,  junto con quienes 
habían desempeñado previamente el cargo, quedaban integrados dentro del ordo Augustalium, 
colectivo  que,  aunque  no  tenía  personalidad  jurídico‐social  propia  en  el  ámbito  estatal,  sí 
funcionaba  institucionalmente  en  el marco municipal  organizando  ceremonias  religiosas  y 
banquetes  o  concediendo  honores  dentro  de  sus  scholae166.  Incluso,  era  reconocido 
jurídicamente,  pues  podía  recibir  legados  o  administrar  fundaciones,  y  sus  miembros 
frecuentemente fueron diferenciados socialmente tanto de los decuriones como del populus. 
Así, en algunos  repartos de sportulae, donde cada grupo social obtenía una suma de dinero 
diferente  para  comer  según  su  dignidad,  los Augustales  recibían  una  cantidad  inferior  a  la 
concedida  a  los miembros del ordo decurionum, pero  superior  a  la  asignada  a  los  sectores 
populares de la comunidad cívica167.  







actos  de munificencia  cívica  e  indicando  que  fueron  dados  ob  honorem,  expresión  que  va 
acompañada de la referencia a un cargo que el evergeta había logrado alcanzar (decurionatus, 
aedilitas,  II viratus, seviratus,  flaminatus, pontificatus). Estas  fórmulas epigráficas se utilizaron 






























y así  incorporarse al grupo de  los Augustales, únicos  libertos que poseían cierto prestigio y 





































como  vemos,  por  ejemplo,  en  CIL  II,  3358  de Aurgi:  «...Quintus Annius...Gallus...ob  honorem 
VIviratus sui adiutorio Quinti Anni Fabiani fili sui D.D. ». 
Llama la atención que un porcentaje significativo de las donaciones realizadas por los 
libertos  fueron  hechas  por  personas  que  ya  habían  obtenido  el  nombramiento  de  séviros 
Augustales. Unas serían realizadas para agradecer su nombramiento como séviros; pero otras 
buscarían obtener mayores honores. 
Los  Augustales  de  la  Bética  son  muchos  menos  que  los  séviros  Augustales,  y  se 





















Tras haber analizado  los diferentes tipos de  libertos que encontramos en  la Bética 
romana, podemos sacar las siguientes conclusiones: 
En primer  lugar,  respecto a  los  libertos  imperiales, podrían verse como  la élite, el 
grupo  superior  dentro  de  lo  que  podríamos  definir  como  el  ordo  libertinorum.  Al  ser 





[Sevir ? A]ugustalis L. Egnati[us L. f. ‐‐‐] Orippo mediados s. I frag. Placa de mármol. 44'5x 85 x4
IIIIII[Aug.] [‐‐‐] X Oba s. I (p.) 70 x34
 Vivir Augustalis in 
municipio Suelitano d. d. 
primus et perpetuus  L. Iunius Puteolanus X Suel s. I? (t.)
IIIIIIvir Aug. L. Licinius Hermes  X Arva ¿Vespasiano? pedestal de mármol
IIIIIIvir Augustalis L. Baebius Hermes Gades Trajano (p.) frag. De mármol. 42 x 39 x 12
IIIIIIvir August. ¿III? [M. Eg]natius [Ve]rna  X Arva ¿Adriano? (p.)  placa de mármol. 104 x 62 x?







VIvir Aug. Perpetuus L. Iunius Nothus X Singilia Barba
fin s. I o comienzo 
s. II (p.) basa de estatua
VIvir Augustalis C. Fulvius Pylades Epora 1ª mitad s. II (p.) basa de mármol. 177x 61 x 63
IIIIII Augustalis L. Iunius Helenus  X Ugualtiniacum s. II (p.) lápida de mármol. 35x 57
VIvir Aug.  M. Valer(ius) Tertullus X Obulco s. II (p. + f.) placa de arenisca. 41x 56 x11
[VIvir ?] Augu[stalis] L. Fulvius Ge [‐‐‐] Munigua s. II (p.) 11 frag. Placa de mármol 25'3x (54'6) x3
VIvir Aug. M. Valerius Phoebus Epora  s. II ?











IIIIIIvir Aug.  M. Helvius Anthus Lucurgentum comienzo s. III (p.) pedestal de mármol 107 x 56 x54
[Sevi]r August[al]is M. C[or]nelius [S]uriacus  X Baelo Claudia 3 frag. De placa de mármol. 27 x 28 x 1'1/1'4
[III]III[vir] Aug.  Q. Ennius  Herma X Hispalis




















Sobre  su  horizonte  de  progreso  y  promoción  personal,  aunque  puede  llegar  a 
puestos  de  poder,  está  muy  limitado,  pues  como  un  funcionario  sólo  debe  obedecer 
fielmente las órdenes de un superior. Su mentalidad es resultado de condiciones especiales, 










normalmente  se  citan  a  ambos  como  “libertos  públicos”. No obstante,  la  actitud  de  los 
libertos públicos de cara a la vida sociopolítica de las ciudades es distinta a la de los libertos 
imperiales. 
De  este modo,  se  puede  ver  que  estos  libertos  aparecen más  integrados  en  los 
esquemas municipales,  comprometidos  en  su  dinámica,  participando  en  sus  escalas  de 
valores y buscando ahí  sus posibilidades de carrera y promoción. Éstos  tienen una visión 
social amplia, aspiran a  los puestos  relevantes a  los que un  liberto puede ascender en un 
municipio;  intervendrán en  la vida pública, realizarán dedicaciones y actos de munificencia 
cívica, etc.,  siendo  finalmente merecedores de honras y  recompensas oficiales. Así,  se ha 




continúe,  tras  su manumisión, desempeñando  tareas  similares. Para el  siervo,  como dice 
Plinio, la unión con el propietario es como un sustituto de la ciudadanía186 y justamente, para 
el esclavo público, esto puede dar  lugar al sentimiento de pertenencia a  la comunidad a  la 
que sirve. Una vez manumitido, el  liberto continúa conservando sus vínculos cívicos, entre 
                                                 
186 Plinio, Ep., VIII, 16: “Nam servis res publica quaedam et cuasi civitas domus est”. 
 





otras  cosas,  impulsado por  las obligaciones que,  como  liberto, debe a  la  ciudad‐patrona: 
obsequium, beneficium, operae.  
Otro aspecto que debemos destacar es el interés del liberto público de vincularse con 
algún  personaje  influyente  o  gens,  habitualmente  de  la  aristocracia  de  la  ciudad  que  lo 











la dependencia de estos  libertos de salvaguardar  la  relación con el patrono para entrar a 







en  algunos  casos,  se  han  empleado  inscripciones  de  otras  provincias,  pero  con  carácter 
complementario. 
En resumen, algunos de los rasgos más destacados de los libertos cara a la vida social 
pueden  ser:  la asimilación natural a  los esquemas municipales, deseo de promoción y de 
participación en la vida cívica, y un amplio horizonte social tras su manumisión, lo cual será 
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